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Presentación 
En cumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos para optar el grado de Maestría  en Educación, de la Universidad Privada 
“César Vallejo” pongo a disposición de los miembros del jurado la presente tesis 
titulada Aplicación del programa JUSIDRAMA en el aprendizaje  del Área de 
Personal Social, en el   tercer  grado  nivel primaria de la I.E. Nº 7084 Peruano - 
Suizo Villa El Salvador, 2014. 
Los capítulos y contenidos que se desarrollan son: 
En el primer capítulo Introducción, la presente investigación describe los 
antecedentes, la justificación, la realidad problemática, la formulación del 
problema, la determinación de los objetivos e hipótesis. En el segundo capítulo 
denominado Marco Metodológico detallaremos los fundamentos teóricos 
relacionados a las variables: Jusidrama  y aprendizaje del área de personal social,  
además de presentarse la matriz de operacionalización de las variables, la 
metodología, tipos de estudio, diseño, la población de estudio y los criterios de 
selección de la muestra y por último las técnicas de recolección de datos. 
En el tercer capítulo, denominado Resultados, se presenta la descripción del 
procesamiento de los datos recogidos, así como la contrastación de las hipótesis. 
En el cuarto capítulo se presenta la Discusión de los resultados obtenidos en 
función de las hipótesis  formuladas. El quinto y sexto capítulo hace referencia a 
las conclusiones y recomendaciones respectivamente, finalmente en el séptimo 
capítulo se encuentran las referencias bibliográficas y por último los anexos. 
Espero señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las 
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Resumen 
La investigación titulada “Aplicación del programa “Jusidrama” en el aprendizaje 
del Área de  Personal Social, en el   tercer  grado  nivel primaria de la I.E. Nº 7084 
“Peruano - Suizo” Villa El Salvador, 2014”, tuvo como objetivo del trabajo de 
investigación Evaluar en qué medida influye la aplicación del programa 
“Jusidrama” en el aprendizaje  del Área de  Personal Social en el Tercer grado 
del Nivel Primaria de la I.E.Nº 7084 “Peruano Suizo” Villa El Salvador, 2014.  
La investigación realizada fue de enfoque cuantitativo de tipo de 
investigación aplicativo, con un diseño cuasi experimental, de corte transversal. 
La población; está conformada por los estudiantes del Tercer grado del Nivel 
Primaria de la I.E.Nº 7084 “Peruano Suizo” Villa El Salvador, la muestra estuvo 
conformada por 137 estudiantes de la I.E.Nº 7084 “Peruano Suizo” Villa El 
Salvador, 22 estudiantes del Grupo Control del Tercer Grado “D”  del Nivel 
Primaria  y 22 estudiantes del Tercer Grado “E”  el Grupo Experimental.  Se 
empleó como técnica de recopilación de datos la encuesta, cuyo instrumento fue la 
prueba escrita sobre  el  aprendizaje del Área de Personal Social   
En los resultados de la prueba de hipótesis : De los resultados mostrados en 
la tabla 9 se aprecia los estadísticos de los grupos de estudio, siendo el nivel de 
significancia p=0,001 menor que α=0,05 (p<α)  y Z = -5,816 menor que -1,96 
(punto crítico), se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, 
comprobándose de esta manera que: La aplicación del programa “Jusidrama” 
influye significativamente el aprendizaje  del Área de  Personal Social Tercer 
Grado   Nivel Primaria de la I.E. Nº 7084 “Peruano Suizo” Villa El Salvador, 2014.  
Palabras claves: inteligencia emocional, inteligencia intrapersonal, inteligencia 
interpersonal, adaptabilidad, manejo de tensión y estado de ánimo general. 
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Abstract 
The research entitled "Implementation of the" JUSIDRAMA "in the area of social 
learning third grade elementary level staff EI "Peruvian Swiss" Villa El Salvador, 
2014 "aimed to the research assess the extent influences the implementation of 
the 'Jusidrama" learning Personal Social Area in the Third Grade Elementary 
Level of IENº 7084 "Peruvian Swiss" Villa El Salvador, 2014. 
Research conducted quantitative approach was kind of applicative research, 
with a quasi-experimental design, cross-section. The population; is formed by 
students of the Third Grade Elementary Level of IE Nº 7084 "Peruvian Swiss" Villa 
El Salvador, the sample consisted of 137 students IENº 7084 "Peruvian Swiss" 
Villa El Salvador, 22 students Control of Third Grade "D" Primary Level and 22 
students from the Third Grade "E" Group Exercise Group. Was used as a 
technique for data collection survey, whose instrument was written about learning 
the area of social staff preuba 
The results of hypothesis testing: From the results shown in Table 9 
statistical study groups is seen, with the level of significance p = 0.001 less than α 
= 0.05 (p <α) and Z = less than -5.816 -1.96 (critical point), the null hypothesis is 
rejected and the alternative hypothesis, proving thereby that accepts: Applying the 
"Jusidrama" program significantly influences learning Personal Area Social Grade 
Level Primary IE No. 7084 "Swiss Peruvian" Villa El Salvador, 2014. 
Keywords: emotional intelligence, intrapersonal intelligence, interpersonal 
intelligence, adaptability, stress management and general mood. 
